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E-go ver ment o go bier no elec tró ni -
co, es un con cep to que tra ta so bre el uso
de las tec no lo gías de la in for ma ción ó
TIC’S, el co no ci mien to y op ti mi za ción en
los pro ce sos in ter nos de go bier no, es pe cí -
fi ca men te del sec tor pú bli co (mi nis te rios,
mu ni ci pa li da des, pre fec tu ras, etc.), y en la
en tre ga de los pro duc tos y ser vi cios del Es -
ta do tan to a los ciu da da nos co mo a la in -
dus tria, pe ro siem pre bus can do una me jo -
ra en la efi cien cia, efi ca cia y trans pa ren cia.  
El Ecua dor es un país que pre ten de al -
can zar la mo der ni za ción de la Ad mi nis -
tra ción Pú bli ca, uti li zan do co mo me dio el
go bier no elec tró ni co,  a tra vés del uso de
las TIC’S, pe ro es to no es su fi cien te, se ne -
ce si ta de una nue va for ma de or ga ni za -
ción in ter na, así co mo una ma yor par ti ci -
pa ción de las so cie dad.
Es to se con se gui rá te nien do en cuen ta
las si guien tes fa ses de de sa rro llo y pro ce sos:
∑ 
• Que sea el Es ta do quien de una vi -
sión del mo de lo de so cie dad que es -
ta mos cons tru yen do. 
•Dar una res pues ta más efi caz que la
exis ten te a las ne ce si da des y re que -
ri mien tos de los ciu da da nos.
• Es ta ble cer nue vos ca na les de par ti -
ci pa ción de mo crá ti ca en la to ma de
de ci sio nes pú bli cas. 
•Pres tar ser vi cios pú bli cos de una ma -
ne ra efi cien te y efi caz. 
• Ser trans pa ren te y con tro lar el ejer -
ci cio del po der pú bli co. 
• Ser un fac tor de co he sión so cial en
una nue va so cie dad emer gen te co -
mo es la So cie dad del Co no ci mien to. 
• Dar un im pul so al de sa rro llo eco nó -
mi co ba sa do en las TIC. 
• Que sea el Go bier no el de po si ta rio
de la ga ran tía de de re chos de los
ciu da da nos en el de sa rro llo de sus
ac ti vi da des en es te nue vo es pa cio
de con vi ven cia que es In ter net.  
PO LÍ TI CAS A NI VEL DE PAÍS 
PA RA E-GO VER MENT 
El e-go ver ment no es al go nue vo en
nues tro país, es un te ma que se ha tra ta -
do ha ce va rios años, es pe cí fi ca men te se
de li nea ron las pri me ras ini cia ti vas a ni vel
de Go bier no en el año 2003 por me dio
del Con se jo Na cio nal de Te le co mu ni ca -
cio nes CO NA TEL, a tra vés de la Agen da
Na cio nal de Co nec ti vi dad (ANC), que es
una Po lí ti ca de Es ta do que ar ti cu la es tra -
te gias, pro gra mas y pro yec tos ten dien tes
al de sa rro llo y di fu sión de las tec no lo gías
de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC)
en áreas co mo edu ca ción, sa lud, me dio
am bien te, co mer cio, in dus tria, tu ris mo,
se gu ri dad y go ber na bi li dad en la so cie -
dad ecua to ria na .
Se han rea li za do avan ces en el te ma a
tra vés de la Cor po ra ción Ecua to ria na de
Co mer cio Elec tró ni co COR PE CE , que es
una aso cia ción em pre sa rial in te gra da por
em pre sas y pro fe sio na les de In ter net y Co -
mer cio Elec tró ni co, crea da con la fi na li dad
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de apo yar el de sa rro llo de las ini cia ti vas
em pre sa ria les de Co mer cio Elec tró ni co e
In ter net en Ecua dor y en la re gión. En tre
los pro yec tos es pe cí fi cos que han tra ba ja -
do y es tán ac tual men te en mar cha son:
• Apo yo en  la ela bo ra ción y apro ba -
ción de la Ley de Co mer cio Elec tró ni -
co, Fir mas Elec tró ni cas y Men sa jes de
Da tos del Ecua dor (Ley No. 67. Re gis -
tro Ofi cial Su ple men to 557 de 17 de
Abril del 2002) y en el Re gla men to
de Co mer cio Elec tró ni co, Fir mas
Elec tró ni cas y Men sa jes de Da tos del
Ecua dor (Re gis tro Ofi cial No. 735 del
Mar tes 31 de Di ciem bre del 2002).
• Apo yo al De sa rro llo del Es tán dar de
la Fac tu ra Elec tró ni ca en Ecua dor
• Coor di na ción del Country Ga te way
Ecua dor, Por tal de De sa rro llo del
Ecua dor.
Así mis mo me dian te De cre to Eje cu ti vo
Nº 2471, pu bli ca do en el Re gis tro Ofi cial
Nº  507 de 19 de ene ro del 2005, se ex pi -
dió el Re gla men to Ge ne ral de la Ley Or -
gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac ce so a la In -
for ma ción, cu yo ob je ti vo es ga ran ti zar el
de re cho a so li ci tar in for ma ción pú bli ca y
al li bre ac ce so a fuen tes de in for ma ción.
El 25 de sep tiem bre, se lle vó a ca bo en
Qui to, el En cuen tro TIC pa ra el De sa rro -
llo: Go bier no Elec tró ni co y De mo cra cia
Di gi tal, even to que se pro pu so, sen si bi li -
zar a lí de res co mu ni ta rios y au to ri da des
lo ca les so bre las po si bi li da des que brin -
dan las TIC pa ra la go ber na bi li dad y mos -
trar ex pe rien cias so bre go bier no elec tró -
ni co y de mo cra cia di gi tal en el Ecua dor.
Ac tual men te son va rios los asam bleís -
tas que es tán á fa vor de es ta po lí ti ca de
Es ta do, con cre ta men te lo que se pre ten -
de al can zar es una es tra te gia de de sa rro -
llo pa ra es ta ble cer una nue va re la ción Es -
ta do y ciu da da nía que fa vo rez ca la par ti -
ci pa ción, el in ter cam bio de in for ma ción
en tre las par tes, me jo re la ca li dad y ca pa -
ci dad de res pues ta ha cia los ciu da da nos y
se ex pan da el al can ce de los ser vi cios del
go bier no a "to dos" los sec to res,  pre ten -
dien do so bre to do con tro lar la co -
rrup ción.
El can di da to a asam bleís ta por el Mo -
vi mien to Con cer ta ción De mo crá ti ca, Sr.
Jo sé Pi lleg gi pro pu so un “Go bier no elec -
tró ni co” pa ra “des tra bar” y “agi li zar” los
pro ce sos y trá mi tes pú bli cos. Pi lleg gi afir -
mó que el ciu da da no ecua to ria no ya no
es só lo del país, si no del mun do y que
gra cias al plan tea mien to de la crea ción
del “de re cho a la tec no lo gía de la in for -
ma ción y de la co mu ni ca ción” de su par -
ti do se po drá de mo cra ti zar los ac ce sos a
es te ser vi cio.
BE NE FI CIOS DEL GO BIER NO
ELEC TRÓ NI CO  
A con ti nua ción se pre sen ta una ta bla
re su men de las ini cia ti vas y be ne fi cios:
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Ejemplos de iniciativas 
Acceso a información 
Educación Virtual
Trámites en Línea
Consulta y Pago de
Impuestos y Servicios en
Línea
Acceso a información 
Obligaciones legales 
Pago de impuestos y obliga-
ciones en Línea
Acceso a servicios de infor-
mación entre entes públicos 
Provisión de servicios 
Centralizados 
Beneficios 
Mayor amplitud de canales,
disminución de costos de
operación, servicios más ági-
les y personalizados, mayor
participación ciudadana 
Interacciones más rápidas,
disminución de costos de
operación, disminución y/o
eliminación de aspectos nor-
mativos 
Mayor rapidez y eficiencia,
disminución de costos de
operación, mejor utilización
de inversiones tecnológicas 
GO BIER NO ELEC TRÓ NI CO
DES DE LA ÓP TI CA CIU DA DA NA
La In ter net es una de las he rra mien tas
tec no ló gi cas in dis pen sa bles pa ra la im -
ple men ta ción del E-go ver ment, por me -
dio de es ta tec no lo gía se pue den lle var a
ca bo los pro ce sos y tran sac cio nes de una
ma ne ra mu cho más óp ti ma y trans pa ren -
te, con lo que los ciu da da nos pue den te -
ner un ma yor con trol so bre la eco no mía
del Es ta do y en es pe cial de la ges tión pú -
bli ca, evi tan do y com ba tien do la co rrup -
ción, pe ro no bas ta te ner la co ne xión
y el ac ce so pa ra que una co mu ni dad o la
ciu da da nía se in te gre al nue vo mo de lo
de ges tión, es ne ce sa rio res pon der las
pre gun tas: por qué se de sea te ner la co -
ne xión, de qué mo do se va a uti li zar es ta
tec no lo gía, có mo su apro pia ción va a
con ver tir se en una he rra mien ta de de sa -
rro llo, có mo se ca pa ci ta rá a la gen te. Es
de cir pa ra po ten cia li zar el E-go ver ment
en nues tro me dio se de ben di se ñar es tra -
te gias de ca pa ci ta ción ciu da da na  pro mo -
vien do la par ti ci pa ción de los mis mos.
BA RRE RAS DEL GO BIER NO
ELEC TRÓ NI CO
La par ti ci pa ción ciu da da na en el go -
bier no elec tró ni co es una de las prin ci pa -
les ba rre ras, pues to que no to da la ciu da -
da nía es tá en ca pa ci dad y po si bi li da des de
ac ce der al In ter net y otras tec no lo gías re -
la cio na das, de bi do al ni vel de al fa be ti za -
ción, por los re cur sos eco nó mi cos y los cos -
tos de ac ce so, el te mor al uso de la tec no -
lo gía, que es un pro ble ma ge ne ra cio nal.
Otro pro ble ma se pre sen ta con las ins -
ti tu cio nes pú bli cas en nues tro país, ya
que muy po cas cuen tan con tec no lo gía y
ca pa ci ta ción res pec to a co mo in cor po rar
E-go ver ment den tro de su or ga ni za ción,
así por ejem plo lo de mues tra el or ga nis -
mo Coa li ción Ac ce so  (Coa li ción de Or ga -
ni za cio nes So cia les por el Ac ce so a la In -
for ma ción Pú bli ca en el Ecua dor), que
rea li zó el se gun do mo ni to reo a las pá gi -
nas Web de dos cien tas cua ren ta y un ins -
ti tu cio nes pú bli cas que es tán obli ga das a
cum plir con lo dis pues to en el ar tí cu lo 7
de la Ley Or gá ni ca de Trans pa ren cia y Ac -
ce so a la In for ma ción (LO TAIP). Den tro de
las con clu sio nes del in for me  po de mos
men cio nar:
“De los 219 mu ni ci pios y 22 con se jos
pro vin cia les a 137 pá gi nas no se les pu do
rea li zar el mo ni to reo ya que te nía di fe ren -
tes pro ble mas: el 92% no tie nen pá gi na
Web, el 4% tie nen la pá gi na en cons truc -
ción, el 4% no tie nen la pá gi na dis po ni ble
y el 1% ex pi ró la pá gi na”. 
CON CLU SIO NES:
La im ple men ta ción del Go bier no Elec -
tró ni co tie ne co mo ob je ti vo pri mor dial
lo grar un ma yor ac ce so de los ciu da da nos
a la in for ma ción y tras pa ren tar los pro ce -
sos de ges tión pú bli ca, brin dan do de es ta
ma ne ra ma yo res opor tu ni da des pa ra en -
fren tar un mun do glo ba li za do, en la ac -
tual so cie dad de la in for ma ción y el co no -
ci mien to.
Pa ra ello se de be rán es ta ble cer po lí ti -
cas a ni vel de país que pro mue van la dis -
mi nu ción de la bre cha o anal fa be tis mo
di gi tal, de mo cra ti zan do el ac ce so a las
Tec no lo gías de la In for ma ción y Co mu ni -
ca ción pa ra “to dos”, sin ol vi dar el he cho
de pro mo ver una con ti nua ca pa ci ta ción a
los ciu da da nos pa ra con tar con una ver -
da de ra he rra mien ta pa ra el de sa rro llo de
nues tro país bus can do eli mi nar la co rrup -
ción que tan to da ño nos ha ce.
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